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INTRODUCCION 
El quehacer pedagógico se enriquece con las diversas situaciones que se suceden a diario en 
el aula de clases, con el intercambio de ideas entre el grupo de profesores, con la 
observación permanente, con la evaluación constante de los comportamientos del sistema 
escolar.  
La razón principal de este proyecto es resaltar la importancia que juega la motivación en la 
revaloración del proceso enseñanza-aprendizaje en el área de Ciencias Naturales y, a la vez, 
ofrecerles a los docentes y niños una metodología activa, buscando estrategias, innovaciones 
que me conduzcan a descubrir por qué los niños no logran ser activos 
El docente debe brindar a los niños un ambiente propicio para percibir los logros y las 
dificultades de cada etapa de aprendizaje, con miras a avanzar sobre bases sólidas o tomar 
los correctivos en el momento oportuno. 
Desarrollaré un programa integrador, disponible a un mejor desenvolvimiento dentro del 
plan de actividades educativas. 
1. JUST1FICACION 
A nivel personal detecté poca motivación y desinterés en el área de Ciencias Naturales en el 
grupo de niños de la Escuela Mixta San Martín de Mingueo ; pude además reconocer que 
los inconvenientes que se presentan en el desarrollo del proceso educativo no solo provienen 
de este medio en su ámbito interno, sino que son fiel reflejo de variables externas que se 
desarrollan básicamente en el seno familiar. 
Es necesario realizar estudios que conlleven a dar respuestas sobre los diferentes fenómenos 
que originan este hecho, ya que se me facilitaron las distintas vivencias que me llevaron a 
alcanzar buenos logros en la motivación y así proponer estrategias metodológicas que el 
docente puede aplicar en su quehacer diario 
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2. OBJETIVOS 
2.1 OIBJETIVOS GENERALES 
Concientizar a la comunidad educativa para que participen en este proyecto pedagógico 
por medio de las estrategias programadas en el mismo. 
Fomentar prácticas motivadoras en una forma dinámica y compartida, que permitan que 
el estudiante sea motor de su propia formación integral. 
2.2 OBJETIVOS ESPEC1FICOS 
Desarrollar habilidades y destrezas para rescatar en el estudiante actividades creativas 
individuales. 
Emplear modelos metodológicos para desarrollar en los niños actitudes positivas que 
conlleven a un mejor aprendizaje tanto individual como grupal 
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3. SITUACION PROBLEMATICA 
En mi quehacer diario, producto de la práctica docente en la Escuela Mixta San Martín de 
Ivfingueo, he encontrado dificultades, sobre todo en el área de Ciencias Naturales. 
Después de hacer un análisis sobre cuál sería el motivo de la dificultad que presentan los 
niños en el aprendizaje de esta asignatura, pude detectar que se muestran desinteresados por 
el desarrollo de las clases, de tal forma que se niegan a participar en ellas; esto lo 
manifiestan algunos niños mediante el retraimiento y otros con indisciplina 
Empero, llega a ser objeto de preocupación este hecho, ya que son muchos los interrogantes 
que me llevan a la realización de mi Proyecto Pedagógico, en el cual busco sensibilizar a un 
grupo de niños por la motivación y el desinterés que ellos presentan. 
Los interrogantes propuestos en torno a mi Proyecto Pedagógico están orientados a buscar 
la participación del niño, el desempeño del docente y la oportuna colaboración de los padres 
de familia. Pude plantear los siguientes interrogantes : 
¿Por qué es importante la motivación? 
¿Estará verdaderamente motivado este desinterés por la metodología de enseñanza? 
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¿Estará motivado este desinterés por la educación familiar y los problemas que ella 
engendra? 
¿Estará motivado este desinterés por la hiperactividad propia de la edad de los niños? 
¿Cuáles son las estrategias que debo llevar a cabo para mejorar la motivación del proceso 
de aprendizaje? 
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4. REFLEXION TEORICA DEL DOCENTE 
La realización de este Proyecto Pedagógico en la Escuela Mixta San Martín de listngueo, ha 
originado un cambio de actitud en mi quehacer pedagógico. Como educadora he de ser 
consciente que la metodología de enseñanza y el método pedagógico inciden directamente y 
de tal manera en el comportamiento respecto al proceso de aprendizaje, llevándolo a 
presentar niveles de motivación y desmotivación altos y bajos, dado el caso de interés y 
desinterés por las clases para obtener un desarrollo cognoscitivo y afectivo, necesariamente 
debe ser automotivado. 
Mi inquietud como educadora y preocupada siempre por mejorar mi actividad pedagógica es 
uno de los motivos que conduce a la ejecución del presente proyecto. 
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5. MARCO TEORICO 
La motivación es el proceso que provoca cierto comportamiento, mantiene la actividad o la 
modifica Motivar es disponer al alumno a participar activamente en los trabajos escolares, 
es conducir al alumno a que se desempeña en aprender.  
Los propósitos de la motivación consisten en despertar el interés, estimular el deseo de 
aprender y dirigir los esfuerzos para alcanzar metas definidas. 
La motivación es predisponer al niño a un estado de relajamiento y concentración. Con una 
buena motivación el maestro logra el objetivo que se propone, observando en el niño el 
entusiasmo, dinamismo y disponibilidad, utilizando medios para atraer la atención de los 
niños. 
Siglos atrás las perspectivas pedagógicas proponían la enseñanza, instrucción, formación 
basados en el esquema de transmisión de conocimientos. "Quien sabe enseña a quien 
ignora", donde el objeto era quién determinaba la 'acción. Gracias a Dios y a los estudiosos 
de los problemas educativos, principalmente psicólogos y sociólogos, se ha sucedido un 
notable avance en las perspectivas pedagógicas, centrándose la atención en la acción y 
dejándose un poco de lado la heteroestructuración del conocimiento. 
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No obstante, sigue haciéndose presente el uso de métodos y pedagogías que se contradicen 
con lo expuesto anteriormente, viviéndose aún la experiencia del dictado y de la fijación de 
normas de conducta y disciplina que frenan la inquietud propia de la pre y pubertad, 
prefigurándose al estudiante como objeto del conocimiento inmerso en líneas de poder-saber 
que aún no se superan. 
De otro lado, al interior de las escuelas, sin ser la Escuela Mixta San Martín de Mingueo la 
excepción, se valoran más los resultados del proceso enseñanza-aprendizaje, descuidándose 
los puntos intermedios que se constituyen en trabas para los fines de la educación, es decir, 
se le otorga más importancia al rendimiento académico, que a aspectos como la 
participación del estudiante en la construcción del conocimiento y, por ende, en la acción, 
como sujeto activo enmarcado en el contexto de los llamados métodos activos y evaluación 
cualitativa. 
5.1 SOCIALIZACION E INDIVIDUACION 
Los fines de la educación comprenden dos aspectos fundamentales y que no pueden 
desligarse la socialización a la cual se somete al niño como componente de un grupos 
social y como ser social en esencia, el cual ha de asumir costumbres, culturas y adoptar 
comportamientos sujetos al grupo en que se desenvuelve; por otro lado, el niño como ser 
individual, independiente de ese entorno social se distingue de los demás por sus particulares 
características personales, las cuales son moldeadas en la escuela hacia la obtención de un 
ideal de hombre y/o un perfil de alumno 
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Sin embargo, hay quien opina que el principio de individuación consiste en "Ayudar al ser a 
reconocerse, a encontrarse, a recomponerse indefinidamente a sí mismo a través de los 
diferentes procesos de maduración biológica, de socialización y de profesionalización, de 
civilización: en otros términos, a descubrir el centro de perspectiva sobre la existencia, su 
centro personal, no sólo porque este centro es la síntesis de todos los centros, sino también 
porque expresa su esfuerzo de voluntad propia para absorberlos y dominarlos"' 
5.2 IMPORTANCIA DE LA SOCIALIZACION COMO ALTERNATIVA DE 
MOTIVACION 
La socialización es el medio del cual se vale más frecuentemente el educador para acercar a 
los niños a su realidad. Aquí la socialización será el mecanismo utilizado para propiciar el 
trabajo en grupo y encauzar las cargas de sobrenergías que tienen aquellos niños 
indisciplinados y los conflictos atracción-evitación que presentan los niños que no se atreven 
a participar en clases, a opinar -pero desean hacerlo-, haciéndoles que se enfrenten a las 
causas de sus miedos y al conjunto de compañeros de forma gradual, compartan con ellos 
actividades, expongan sus ideas y aprendan a defenderlas, ya que de esta manera se va a 
evidenciar un efecto del conocimiento, del cúmulo de contenidos adquiridos por ellos, que a 
su vez le va a motivar a expandir su desarrollo intelectual en busca de más saberes. 
5.3 LA ESCUELA NUEVA 
La socialización como herramienta o estrategia motivacional no es suficiente; este ha sido 
1 NOT, Louis. Las pedagogías del conocimiento. Santafé de Bogotá : Fondo de Cultura Económica 1995, p418 
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uno de los errores que ha venido arrastrando la escuela tradicional, ya que se fija la 
motivación fuera del sujeto, es decir, no explota los valores y las potencialidades de los 
individuos. La escuela le presenta alternativas de motivación externas, no lo induce a 
descubrir y utilizar sus fuerzas y a autoconstruir su conocimiento a partir de ellas 
Los castigos, así como las recompensas, han perdido atractivos como herramientas de 
motivación y fueron devaluados hace mucho por la sociedad. Por otro lado, su debilidad se 
debe a que "... la dinámica se busca fuera de la relación del sujeto con el objeto. Se recurre a 
la emulación, pero ésta subordina la relación del sujeto con el objeto a una relación 
interpersonal con un contrincante y corre el riesgo de lograr una finalidad opuesta a la que se 
propone"2. 
La escuela nueva reconoció los errores de la tradicional y en su interés por salvarlos cayó en 
nuevos errores consistentes en "adoptar un punto de vista pragmatista o por lo menos 
fiincionalista, basado en buscar los móviles del esfuerzo en las exigencias de adaptación 
concreta que necesita la vida ordinaria Las necesidades espontáneas del niño no lo orientan 
en forma natural hacia los aprendizajes que propone la escuela, y tales aprendizajes, lo más a 
menudo, no corresponden directamente a ninguna de sus aspiraciones naturales"3  
Se reconoce entonces que el interés no reside en una sola de las partes interactuantes 
(sujeto, objeto), sino que se da como una relación muy estrecha entre las necesidades del 
2 Op. Cit. p444 
3 [bid, p445 
lo 
sujeto y las propiedades del objeto que pueda satisfacerlas. Sin embargo, no puede 
desconocerse que este interés será variable entre uno u otro individuo (niño) y que el medio 
circundante seguirá influyendo, orientando y transformando las necesidades y aspiraciones 
del sujeto a través de modelos, las presiones y las incitaciones que provoca y, por sobre 
todo, por los objetos que pone a su disposición. 
Se puede concluir entonces que la motivación, más que provenir de objetos manipulados por 
los educadores y la escuela como dispositivo de enseñanza, debe provenir del interior del 
niño y para ello se precisa evaluar los efectos del proceso educativo e identificar el interés, 
las causas, sacarlas a la luz como móviles y condiciones del comportamiento hacia el 
perfilaraiento de estrategias que motiven la participación de los niños en el proceso de 
aprendizaje y aplaquen la indisciplina mediante la construcción de conocimientos a través de 
métodos activos 
5.4 INVESTIGACION PEDAGOGICA 
El problema que motiva la investigación es la poca participación en clases soportada en la 
indisciplina y el desinterés. 
La atención habitual de los niños está centrada en el tablero (copiado), lugar donde se 
ubique el profesor (dictado). Existe otro tipo de atención, que el la que se quiere rescatar a 
través de la actividad que se desarrolla es la "voluntaria", es decir, conseguir que el niño se 
interese, preste atención, pero que este interés y esa atención sean automotivadas, generadas 
por su deseo de conocer y aprender. Obviamente la pedagogía influye en más de un 70%. 
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La reacción atentiva proviene de los hábitos de los niños y de la disposición de los cuerpos 
que de manera uniforme realiza la escuela, proviene más de los estímulos, pero la atención 
voluntaria proviene del sujeto, de sus motivaciones y no de los estímulos. Por ello el objeto 
de atención debe ser vistoso, agradable, atrayente, motivante. 
Los comentarios anteriores llevan a reconocer que se precisan estrategias de motivación 
encaminadas a despertar el interés de los niños pro los temas de clases a través de una 
metodología dinámica y proyectada hacia su formación, es decir, que el aprendizaje se 
evidencie en la actividad productiva de la familia de los niños, ya que muchos de ellos 
participan en las labores agrícolas que desarrollan sus padres. 
El enfoque seguido por este Proyecto Pedagógico es el estructurafista y para efectos 
investigativos se basó en el método científico, para lo cual se utilizaron herramientas y 
técnicas de recolección de información como la observación y la inducción. 
La actividad se ejecutó seleccionando para ello la asignatura de Ciencias Naturales; se llevó 
a los niños a una porción de tierra propiedad de uno de los padres de familia A efectos de 
enseñar de manera práctica a los jóvenes del quinto grado la elaboración y utilización de la 
harina de yuca Previo a la actividad en el aula, se explicaron los aspectos más importantes 
del tema y se impartieron las instrucciones necesarias para llevarla a cabo. 
Ya en el terreno, se procedió a lavar las yucas, picarlas en trozos incluyendo la cáscara en 
forma manual, se muele y luego se seca extendiéndola en un piso de cemento durante dos o 
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tres días. Fuimos al lugar al segundo día y ya la harina estaba en su punto, previéndose que 
para obtener una tonelada de harina de yuca, se necesitan 2.1 a 3.8 toneladas de yuca fresca 
-no húmeda- y como inicialmente se pretendía hacer una demostración, se recogió yuca para 
la producción de 50 kilos de harina. 
Se trabajó conjuntamente con algunos padres de familia que residen en el sector y se sugirió 
a estas familias utilizar la harina de yuca como componente para preparar alimentos para 
pollos, actividad muy común en la localidad y se conformaron grupos para que pelaran, 
molieran la yuca y todo el grupo escolar con la colaboración de los padres asistentes, 
procedieron posteriormente a la recolección de la harina. 
La actividad fue enriquecedora 100% algunos niños sugirieron comercializar la harina, 
otros tomaron las muestras y recogieron harina en bolsas para llevarla a casa y comenzar a 
ejecutar la actividad. Los padres por su parte quedaron contentos con la práctica y 
expusieron los beneficios que tenía para su actividad laboral. Además, comentaron que 
hacían erogaciones en productos alimenticios (maíz, purina), cuando contaban con la harina, 
que es mucha más práctica y rendidora. 
Los resultados evidentes de esta convivencia, que así se podría llamar, estuvieron dados 
por: 
O El grado de socialización logrado 
O El interés despertado en los niños 
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O La utilidad formativa del ejercicio 
O El intercambio de ideas entre los niños, el trabajo en equipo y su participación activa en la 
práctica 
O La motivación, tanto de padres como del cuerpo discente. 
Queda demostrado entonces que la institución escolar es un contexto en el cual el niño 
observa modelos permanentemente. Los comportamientos que estos modelos presentan 
influyen de manera significativa en la adquisición y mantenimiento de conductas. Esta 
circunstancia puede ser aprovechada por el maestros para desarrollar aquellos 
comportamientos deseables de adquirir. 
También se hace evidente con esta actividad que es mucho más provechoso el estilo 
pedagógico donde la relación que se establece entre el maestro y el niño no es de carácter 
autoritario, ya que de esta manera se propicia la autonomía, y eso es lo que se quiere, que el 
niño obre por sí mismo y que reflexione sobre los conocimientos que recibe, para que pueda 
enriquecer su saber, ser más libre en su aprendizaje y aprenda a valorar su criterio, su 
inteligencia y su potencialidad innata. 
5.4.1 Instrumentos y herramientas a utilizar 
* Videos 
* Salidas al campo 
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Convivencias 
Trabajo experimental (como la actividad desarrollada) 
Visitas a organiwnos oficiales y privados comprometidos con el desarrollo 
socioeconómico de la región como: Mina del El Cerrejón, Inderena, Casa Ecológica, 
Recinto de la Asamblea Departamental, Concejo Municipal, etc., con el fin de acercar los 
niños a su realidad y reportarles un saber más directo. 
Pintura de murales 
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Concurso de carteleras 
6. PRACTICA PEDAGOGICA 
El estilo pedagógico de transmisión de conocimientos que a pesar de los modelos 
modernistas se sigue aplicando en las aulas de clases, no motiva la atención de los niños, ni 
los orienta hacia el aprendizaje extendido, obligándolos a ser receptivos hacia los contenidos 
de la asignatura en busca de acumular calificaciones y cumplir su rol de estudiantes y su 
compromiso familiar. Tal como lo afirmó Piaget "El interés es el motor del conocimiento", 
razón por la cual se precisan niños inquietos, que pregunte, deseen conocer, y esta 
motivación la deben encontrar en la metodología de clases. 
"Los intereses están próximos a las actitudes y por lo tanto muy directamente ligados a las 
motivaciones. Los intereses se refieren a la actitud favorable o desfavorables de cara a un 
cierto tipo de actividad"4. 
Por ello este proyecto propone revaluar la metodología utilizada hasta hoy y enriquecer la 
práctica pedagógica con un estilo fresco, aleccionador, proyectada al entorno social y 
laboral en que se encuentra inmerso el niño y su familia y facilitarle herramientas que lo 
motiven a desarrollar su intelecto y formar su personalidad. Una personalidad abierta, 
guiada a los cambios, a las nuevas experiencias y a la generación de conocimientos. 
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A partir de ahora el quehacer pedagógico se orienta a: 
Acción educativa: Encaminar los temas de clases hacia una utilidad práctica, valiéndonos 
de la participación activa de los niños y que estructuren una formación del individuo hacia el 
trabajo y el crecimiento personal. 
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7. PROPUESTA PEDAGOGICA 
7.1 OBJETIVO 
Desarrollar actitudes positivas hacia el conocimiento científico de la naturaleza y su 
aplicación para la conservación y mejoramiento de los recursos del medio. 
7.2 IMPORTANCIA 
Queda demostrado que la importancia de la motivación y su valoración es esencial para 
avivar el interés, despertar la atención y llevar al educando hacia el aprendizaje. Se ha de 
tener en cuenta el estímulo externo que ejerce el educador como agente motivador y también 
se han de valorar las variables internas del individuo y los factores externos provenientes del 
ambiente familiar. Todo ello conduce a que los niños en su proceso de aprendizaje se 
encuentren prestos a la obtención del conocimiento y a su proyección orientada a la 
formación de la personalidad del mismo. 
Mi propuesta pedagógica va encaminada hacia LA CONSERVACION Y PRESERVACION 
DE ALGUNAS FRUTAS QUE SE CUL7IVAN EN EL MEDIO, tratando de hacerla 
extensiva a la comunidad educativa, para lograr con esto darle el verdadero valor nutritivo y 
a la vez comercial que merecen las frutas, ya que son la base primordial en la alimentación, 
organizando cultivos con las variedades que se dan en el medio y la debida orientación de los 
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organizamos competentes, utilizando de éstas su pulpa que será de mucho beneficio para la 
comunidad, ya que a través de la creación de microempresas se elaborarán conservas, jugos, 
etc., generando con esto empleo para los habitantes de la región. 
7.3 ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
Actividades práctica, talleres, videos. 
Conferencias sobre las ventajas de la preparación escolar para niños y adultos 
Dinámicas de clases 
Elaboración de material educativo 
Videos sobre trabajo de la tierra; cultivo, cría de animales domésticos, cultivos 
hidropónicos, etc. 
Actividad práctica con cultivos hidropónicos 
Actividad artística (dibujos al aire libre) 
Actividad práctica sobre la importancia del ahorro 
Este tipo de actividades persigue ofrecer a los niños herramientas que posibiliten un 
aprendizaje de mayor utilidad para el futuro, es decir, los conocimientos que a través de 
estos instrumentos se adquieran serán mucho más duraderos. 
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S. IMPACTO DEL PROYECTO 
Me ha impactado el Proyecto Pedagógico porque es innovador, enriquece y motiva a todos 
los estamentos de la escuela, brindándoles la oportunidad de desarrollar sus habilidades 
creativas y mejorar el aprendizaje que la motivación y la permanente participación le 
proporcionó al grupo de niños, como ente dinamizador de las actividades que realicé con 
docentes y padres de familia. 
Además, me brindó la oportunidad de llevar a cabo las distintas estrategias con los padres de 
familia, mejorando las relaciones entre toda la comunidad educativa 
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Foto 1. Estrategia de motivación a través de una metodología dinámica y proyectada hacia 
su formación 
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Foto 2. Actividad pedagógica mediante la socialización, con el fin de facilitar una mayor 
acción en el proceso de aprendizaje. 
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Foto 3. Propicianúento del conocimiento con base en la acción y a partir de la 
motivación, 
Foto 4. Participación automotivada en el desarrollo cognoscitivo y en la construcción de un 
campo del conocimiento 
